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ABSTRACT
ABSTRAK
Sosial media berkembang sangat cepat seiring perkembangan zaman. Beragam sosial mediapun hadir ditawarkan di tengah-tengah
masyarakat, salah satunya adalah twitter. Di dalam twitter terdapat akun @TrioMacan2000 dan @TM2000Back yang kehadirannya
banyak mengundang perhatian publik. Akun ini adalah akun yang memberikan informasi mengenai dunia politik di Indonesia yang
belum diungkap media konvensional. Informasi atau isu yang disampaikan cenderung mengarah kepada pembongkaran isu
mengenai politik nasional. Dari sekian banyak isu yang disampaikan, isu mengenai rekam jejak politik Jokowi adalah yang paling
signifikan. Penelitian ini berjudul â€œOpini Mahasiswa Tentang Isu Rekam Jejak Politik Jokowi (Studi Komparatif Akun
@TrioMacan2000 dan @TM2000Back)â€•. Penelitian ini bertujun untuk memahami opini mahasiswa Fakultas Hukum dan Fisip
Unsyiah dalam melihat dan menanggapi isu rekam jejak politik Jokowi melalui akun @TrioMacan2000 dan @TM2000Back.
Melalui teknik pengambilan sampel purposive, penelitian kualitatif ini melibatkan 10 orang informan dari Fakultas Hukum dan
Fisip Unsyiah. Teori yang digunakan adalah spiral keheningan. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya opini publik ditentukan
oleh suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi individu tentang
pendapatnya dalam hubungannya dengan pendapat orang-orang lain dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa twitter
menjadi pilihan mahasiswa mencari informasi politik dikarenakan sifatnya yang cepat dan terkini. Delapan dari sepuluh mahasiswa
berpendapat bahwa kedua akun ini relatif sama, yakni masih membahas isu politik yang tujuannya menjatuhkan Jokowi. Namun
ada juga yang membedakannya yaitu di akun @TM2000Back, isu rekam jejak politik Jokowi dibahas lebih fokus dan mendalam.
Yakni, tentang kampanye yang didukung oleh mafia Cina dan citra Jokowi yang dibesarkan media nasional. Terdapat perubahan
opini dan sikap mahasiswa terhadap akun @TM2000Back yaitu dari mengikuti menjadi tidak mengikuti.   
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